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Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka kesimpulan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
manajemen laba. 
2. Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen 
laba.  
3. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 
laba.  
4. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.  
5. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
 
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen laba adalah kepemilikan manajerial dan komite audit 
sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah komisaris 
independen, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 





1. Sampel penelitian ini hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk sektor 
industri lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Penelitian ini meneliti pada tahun 2014-2018, sehingga terdapat 36 laporan 
keuangan yang tidak diperoleh karena keterbatasan sumber data. Peneliti 
hanya mengandalkan website Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan. 
Website Bursa Efek Indonesia hanya menyajikan laporan keuangan 
perusahaan mulai dari tahun 2018. Laporan keuangan tahun 2014-2017 
harus dicari dari website perusahaan namun terdapat beberapa perusahaan 
yang tidak ditemukan websitenya, selain itu juga tidak diperoleh laporan 
keuangan didalam website perusahaan tersebut. 
 
5.3. Saran 
Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan penelitian adalah 
sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dari sektor 
industri lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui 
pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba pada 
sektor industri tersebut. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan periode penelitian 
sehingga memperoleh semua data yang dibutuhkan. 
